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INTRODUCCION 
Una de las motivaciones mas profundamente arraigadas y apremiantes en el ser humano es la 
necesidad de ser aceptado y de gozar de la aprobacion de los otros. Sin lugar a dudas todos 
podemos influfr de manera determinante en la imagen que el otro se forme de sf mismo. Pode- 
mos en cuestion de minutos construfr o derribar; propiciar alegrfa o tristeza; brindar confianza o 
sembrar dudas. Solo basta un momento para que el otro perciba si to hemos aceptado. 
Todos en nuestro interior tenemos a alguien que desea sentirse importante y nos sentimos atraf- 
dos hacia la persona que contribuye a mejorar o a reafirmar la imagen positiva que tenemos de 
nosotros mismos. Queremos amarlos, vivir y compartir con ellos, trabajar con ellos y hacer to 
posible por ellos. 
Los jovenes objeto de reeducaci5n o proteccion no son la excepcion a estos sentimientos, por el 
oontrario son quienes mas claman por su aceptacion pues hay un vacfo en ellos que aspira a ser 
Ilenado. Es por eso que al instante de su ingreso es determinante para su proceso de reencuen- 
tro consigo mismo y con la sociedad. Una sonrisa, una palabra cordial, un gesto amable le 
permiten a la persona sentir la unidad y la pertenencia a la vida, a partir de to que ve a su alre- 
dedor y no to puede saber a menos que se to demos a entender de alguna forma. 
El presente m6dulo esta disenado para proveer a los docentes estrategias que faciliten brindar 
una acogida calida a quien Ilega a sus manos en busqueda de ayuda. Son unas cuantas activida- 
des ilustrativas, de allf en adelante su creatividad como educador entra en juego. 
El modulo consta de dos secciones. En la primera se describe el proceso de acogida de la joven 
al momento de su ingreso a la Entidad. La segunda corresponde al proceso de ambientacion y 
ubicacion dentro de las actividades diarias. 
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AL FINALIZAR EL ESTUDIO DEL CONTENIDO DE ESTE MODULO, 
PODREMOS DESCRIBIR EL PROCESO DE PERSONALIZACION DE 
LOS JOVENES. 
Para lograr este Objetivo General estudiaremos los siguientes objetivos especificos: 
1. Describir el proceso de personalizacion. 
2. Senalar la importancia del cuidado personal y del vestido en el autoconcepto y 
autoestima. 
3. Identificar la responsabilidad por la forma como hablamos. 
4. Determinar el efecto del Medio Ambiente en la conducts de convivencia y auto- 
estima. 
PROCESO OE PERSONALIZACION 
Comencemos con el PRIMER OBJETIVO ESPECIFICO 
AL FINALIZAR EL CONTENIDO DE ESTE OBJETIVO PODREMOS 
SENALAR LA IMPORTANCIA DELPROCESO DE PERSONALIZACION 
La organizaci6n de la estructura individual se inicia cuando 1a persona en proceso de formaci6n logra 
la satisfacci6n de sus necesidades basica; y s6lo desde este momento esta en capacidad de superar, 
su posici6n pasiva y dependiente con respecto al medio y a las personas que to rodean. 
El grado de individualidad esta determinado por el nivel de autonomia que posee la persona en sus 
relaciones con el medio, por la capacidad de autoconocerse, autoevaluarse y autodeterminarse para 
asf poder desarrollar actividades creativas. 
Ser persona es ser aut6nomo: dueho de sf mismo, de su conducta, de su destino, de sus actividades 
y decisiones. Esa autonomia se iogra a trav6s de un proceso que consiste en it quitando de - 
pendencias hasta Ilegar a tomar la propia iniciativa en cada situaci6n de la vida. 
Ser persona es pensar, juzgar, opinar, elegir, decidir, aceptar, ser aceptado y actuar por sf mismo. 
Cuando alguien va avanzando en el ejercicio de las actividades anteriores, va logrando autonomia, 
seguridad, confianza en sf mismo a incrementa su autoestima; se va descubriendo y afirmando 
como persona 
Hay actividades del joven o de is joven que, en un principio, hay que desarrollar °por: el". Habra 
que pasar luego a "actuar con 61 o con ella", caminar juntos en la vida, acompanarnos en la acci6n 
diaria, para que, al fin, ellos actuen "por sf mismos", y aprendan a decidir y asumir responsabilidades 
cada vez mayores. 
Desde el primer instante de nuestra vida, tenemos derecho a ser tratados como personas a ser 





Al descubrirse a sf misma, cada persona se aceptard como es y sin aparentar mSs de to que es, porque 
sentira inseguridad; ni aparentarS ser menos de to que es, porque sentirS desprecio. Podra ser to que 
realmente es. 
Tal vez pocas experiencias son mas deprimentes, especialmente para los adolescentes, que la de ser 
menospreciado o rechazado por sus iguales, en primera instancia, y luego por los adultos. General- 
mente no cuentan con reservas de auto-estima que los sostengan cuando sufren una "humillaci6n". 
Los inquieta el valor que puedaasignarles la sociedad y el alcance de sus mdritos. Nopueden asimilar 
con facilidad un ataque a su dignidad, a su valfa, porque no s6lo les produce resentimiento sino 
tambi6n una intensa ansiedad. La imdgen de sf mismo se ve amenazada cuando aun no esta definida 
y se encuentra en las primeras etapas de su construcci6n. 
En esta etapa se enfatiza el encuentro consigo mismo, el conocimiento de su propio cuerpo, el 
funcionamiento de sus 6rganos y la forma de cuidar y mantener su integridad personal. 
El dnfasis esta orientado hacia el desarrollo de una experiencia comunitaria donde el adolescente 
pueda encontrar los elementos necesarios para mejorar su auto-estima y aceptar a los otros; mediante 
un proceso de autovaloraci6n y de autoreflexi6n, se les ayuda a descubrir sus capacidades y 
potencialidades. 
Se desarrollan actividades concretas en las que se presenta, por ejemplo, alguna parte del cuerpo 
(dibujo, punteado, coloreado, sobre posici6n), en estado de descuido y la misma en estado aceptable. 
Estas actividades, ademas de contribufr al desarrollo de habilidades y destrezas psico-motoras, 
permite la reflexi6n sobre el propio cuerpo, su funcionamiento y cuidado para que el adolescente 
empiece a adquirir un concepto positivo de sf mismo. 
La personalizaci6n junto con la socializaci6n, buscan reconstruir y recuperar ias condiciones internas 
del individuo y restablecer su modo de relaci6n con el medio ambiente. Estas tareas se constituyen 
en factores indispensables en todo verdadero esfuerzo preventivo-rehabilitador y su manejo simulta- 
neo garantiza un tratamiento eficaz. 
Muchas cosas ayudan a los j6venes en la aceptaci6n de sf mismos y a ser aceptados por otros: 
i of 
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Tener su cuerpo limpio 
Tener su ropa limpia 
Comer alimentos limpios y nutritivos 
Vivir en un lugar limpio 
Se requiere un esfuerzo integrado de las areas que conforman las diferentes Unidades que operan en 
la Institucibn, con el fin de brindar un servicio eficiente. 
La coordinaci6n es efectiva si se cultiva una adecuada comunicacibn entre los adultos y los jbvenes. 
Para tal fin se deben prever varios mecanismos, entre otros: reuniones, boletines informa- 
tivos y charlas. 
Las reuniones se pueden programar, semanal, quincenal o mensualmente, segun las necesidades de 
la Institucibn; estas deben ser generates y por areas de trabajo, para planear programar y evaluar 
las actividades que se lievan a cabo. Las reuniones con los jbvenes, generates, o por grupos, buscan 
brindarles la oportunidad de expresar sus necesidades a intereses, sus iniciativas en cuanto a la 
organizaci6n y evaluaci6n de las actividades y, especialmente, facilitar la expresi6n y la 
comunicacibn de sus ideas. 
La participaci6n de la Comunidad educativa requiere establecer un compromiso de colaboraci6n 
unido al inter6s, responsabilidad y ayuda de los jbvenes para encontrar soluciones viables a los 
problemas que se encuentran en la Institucibn, tanto a nivel personal como en el ambiente fisico. 
Cuando se emprende un trabajo con mistica y entusiasmo, se alcanzan resultados inesperados; para 





1. YO ME COMPORTO ASI DEBIDO A..... 
- Sugiera al grupo que cada persona se de cuenta de que le 
mueve y de que pretende con algunos comportamientos 
propios. Para ello, proponga que escriban frases como estas 
- Mi comportamiento en la casa se debe a... 
- Lo que busco con mi comportamiento en la casa es... 
- Lo que busco con mi modo de comportarme en el 
colegio es... 
- Lo que influye para que me porte asi es... 
- Pida que se intercambien frases en grupos de 3 o 4 perso- 
nas de preferencia amigas, a partir de la pregunta de 
reflexion: ZPara que me ha servido esta experiencia? 
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2. CRECIMIENTO PERSONAL 
- A partir de algunas preguntas hechas al grupo, exponga 
brevemente algunas ideas sobre el crecimiento personal 
y su significado en la vida de las personas y de la comuni- 
dad. Le pueden ayudar algunos de estos conceptos: 
- Todas las personas podemos adquirir muchas cualidades 
a traves de nuestra vida: Podemos desarrollar habilidades 
por ejemplo, para bordar; gustos: como it al cine; intereses: 
como estudiar para ser profesional; formas de comporta- 
miento: como ser amables o peleadores; podemos adquirir 
cultura. Podemos enriquecernos espiritualmente a traves 
de nuestra relacion con Dios y con las otras personas. 
Nuestra vida es un camino en el que vamos, dia a dia, for- 
mando nuestra personalidad y, gracias a la libertad que 
tenemos, podemos ser y lograr to que mas nos guste. 
- Hay personas muy ricas en sentido espiritual y otras muy 
pobres. Son pobres espiritualmente quienes no desarrollan 
sus posibilidades en los diferentes aspectos de su per- 
sonalidad. 
3. TRABAJO EN PEQUEF40 GRUPO: 
Presente al grupo la guia de reflexion : 
Imaginese a un muchacho de mas de 13 ahos que tenga 
una personalidad rica en sus aspectos intelectual, cultural , 





Describa a una persona que haya desarrollado pocas 
cualidades. 
- Que podemos hacer y como podemos ayudarnos para 
tener una personalidad mas rica? 
3. DISCUSION EN GRUPO: 
- Pida al grupo que exponga to escrito para que todos 
puedan reflexionar sobre el tema. Usted debe estar atento 
para dar respuestas clarificativas. 
- En una hoja,-cada persona describe to que ha descubierto, 
lo que ha aprendido o la experiencia que ha tenido. 
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EN CONCLUSION ..... 
El proceso de personalizaci6n de los jovenes se logra mediante la 
interrelaci6n de todas las areas que conforman las Unidades de la 
Instituci6n en procura de servicios eficientes. 
Se logra este objetivo, por una parte, a partir de las reuniones con 
la Administraci6n y los docentes y, por otra, mediante reuniones 
con los jovenes, a fin de que expresen sus inquietudes, necesidades, 
intereses en pro de sf mismos y del mejoramiento personal 
y ambiental. 
Se requiere que exista compromiso, tanto de los docentes como 
de los jovenes, para el estudio y soluci6n adecuada de los pro- 
blemas que afectan el funcionamiento personal a institucional. 
Recuerde: los boletines informativos y carteles sirven para motivar; 
las reuniones facilitan planear, y programar y evaluar las 
actividades. De igual manera se puede promocionar la creatividad 
mediante concursos individuates y grupales. 
En otras patabras, la optimizaci6n del individuo y su medio 
ambiente solo sera posible si todas ]as personas de la Instituci6n 
estan comprometidas en la labor de mejoramiento y, a la vez, 
todas conforman una gran familia que funciona como un equipo, 
donde cada persona tiene que cumplir unas funciones especfficas 
pero orientadas a un mismo objetivo: "Clue los jovenes desarrollen 
un auto-concepto positivo, que facilite el afrontar de forma mas 




Ahora estudiemos el SEGUNDO OBJETIVO ESPECIFICO 
AL FINALIZAR LA LECTURA DEL CONTENIDO DE ESTE OBJETIVO, 
PODREMOS SENALAR LA IMPORTANCIA DEL CUIDADO PERSONAL 
Y DEL VESTIDO EN EL AUTO CONCEPTO. 
Dado que se juzga a una persona por la impresion que causa en otros, la apariencia atractiva 
ayuda a obtener aceptacion social. La apariencia afecta tanto a la persona misma como a los 
demas. El adolescente que no se siente satisfecho con su apariencia fisica, se inquieta por el 
efecto que esta producira en sus interacciones sociales, se encierra en si mismo, preocupado con 
su imagen y con el tiempo, esto to Ileva a experimentar sentimientos de rechazo y a una 
conducta social inadecuada. 
Los jovenes son conscientes de que las primeras impresiones desempenan un papel importante 
en la formacion de la imagen que los demas tienen de el. Tambien sabers que esas impresiones 
iniciales estan muy influidas por su aspecto personal. Cualquier caracteristica de su apariencia 
que contribuya,aun en grado minimo,a afectar los juicios y percepciones ajenas, es motivode 
preocupacion para e1 o ella. Algunos incluso, estan dispuestos a soportargrandes incomodidades 
a fin de corregir defectos fisicos o mejorar su aspecto personal. 
Por to tanto, el aseo personal tiene mucho que ver con la aceptacion y respeto dentro del grupo 
social de iguales y de los adultos; de tal manera, que la pulcritud en el arreglo personal ayuda 





1. Pida el grupo que reflexione sobre los siguientes aspectos 
- Todos necesitamos vivir con otras personas y asi formamos 
una comunidad en la que permanentemente nos estamos 
relacionando con los demas; por to tanto, tenemos multi- 
ples responsabilidades con los demas. Xuales por ejemplo? 
Oor que? 
- Por el hecho de ser personas tenemos una dignidad especial 
que nos coloca por encima de los animales y las cosas; 
nuestro aspecto personal debe reflejar esa dignidad. 
X6rno? &or que? 
- Una presentacion personal digna ayuda para una conviven- 
cia mas humana, fraternal y amable. El desaseo, el desorden 
y el descuido en nuestra presentacion personal causa recha- 




- El aseo personal es la demostracion de cualidades que se 
poseen : sentido de Orden, metodo y valoracion de sf mismo 
ZPor que? 
2. Frente a un espejo grande, pida a cada persona desfilar frente 
a el y pida que reflexionen sobre Zcomo somos realmente?, 
pues estamos acostumbrados a vernos rapidamente, ya sea 
para peinarnos o lavarnos los dientes y en algunos casos para 
hater monerias con nuestra propia cara. 
Explique la conformation externa del cuerpo teniendo en 
cuenta su division en cabeza, tronco y extremedidades. 
4. Pida a cada persona que dibuje por separado cada pane del 
cuerpo en estado descuidado y otro que represente el aseo 
personal. Por ejemplo: 
"Ahora ustedes van a dibujar en hojas separadas una cabeza 
limpia y una cabeza sucia; deben pintar los Ojos, nariz, orejas, 
dientes limpios y sucios. Piensen muy bien en como puede ser 
cada una de estas partes en estado de suciedad y en estado de 
limpieza; coloquele nombres a to que dibuja, por ejemplo: 
piojos, polvo, etc. 
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- Si hay dificultad en dibujar, presente hojas con los esque- 
mas del cuerpo. 
Esta actividad se Ileva a cabo sucesivamente con cada parte 
del cuerpo desde la cabeza hasta los pies. 
Una vez realizados los dibujos Ileve al grupo a reflexionar 
sobre la funcionalidad de cada parte del cuerpo incluyendo 
los organos internos. Explique el papel que desempena 
nuestro cerebro y la importancia de su cuidado. Formule 
preguntas como tpara que nos sirve..... ? 
Mue puede suceder si no tenemos un adecuado cuidado 
con nuestro cuerpo.... .? y Ileve al grupo a pensar y a 
compartir opiniones sobre el cuidado de cada parte y las 
consecuencias positivas de un adecuado aseo personal y 
los efectos negativos de un aspecto descuidado. 
- Pregunte de que forma creen ellos que podemos ser descui- 
dados con nuestros organos internos? 
Explique que tambien podemos ser aseados con nuestro 
cerebro, pulmones, estomago, etc., cuando hacemos to 
posible por evitar algunos habitos como el consumo de 
drogas, cigarrillo o la mala alimentacion. 
Estas mismas actividades se pueden realizar mediante recor- 
tado y pegado; trabajando con plastilina o con otros mate- 
riales que usted crea conveniente. Recuerde: Toda actividad 
es objeto de REF LEXION. 
Especificando : 






Es conveniente banarse con agua y jabon todos los dias porque 
asi se quita el polvo, la mugre, el sudor y otras sustancias de 
la piel. 
Tomar banos frios durante los dias calidos ayuda a prevenir 1 a 
transpiracion, el ardor, las infecciones y erupciones (brotes). Ade- 
mas del bano diario es recomendable el use de limon, leche de 
magnesia o piedra alumbre como desodorante. En muchos casos 
no son recomendables los desodorantes comerciales porque pueden 
causar irritaciones en la piel o manchar la ropa. 
Ell cuidado de los dientes 
La boca exige un aseo muy cuidadoso y frecuente; por to menos 
se deben lavar los dientes al ievantarnos, despues de cada comida 
y antes de acostarnos. Pida que cada persona se pare frente al 
espejo para aprender el correcto cepillado: Los dientes de arrba 
se cepillan de arriba hacia abajo; los de abajo : de abajo hacia arriba 
y las muelas en sentido circular. 
En to posible consiga moldes dentales en yeso como guia de 
instruccion. 
El agua para cepillarse debe ser limpia y en caso de no poderse 
cepillar, enjuague la boca con agua limpia, para evitar que el ali- 
mento se adhiera a los dientes y los deteriore. 
Para el lavado de los dientes, sugiera que se puede utilizar sal , 
bicarbonato o una crema dental. Se debe evitar el use de ceniza, 
o polvo de ladrillo. Tampoco es conveniente utilizar agujas o 
alfileres porque pueden rayar los dientes, danar las encias o rom- 
perlas, es mejor emplear seda dental. 
Explique que no es conveniente lavar los dientes con cepillos ajenos. 
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El cuidado del cabello 
El lavado del cabello es muy importante porque ayuda a retirar el 
polvo, la mugre, grasa y a evitar piojos y liendras. 
Pida a uno de los miembros del grupo que sirva como modelo 
y explique el correcto lavado del cabello: 
Moje el cabello con agua limpia; anada jabon o champu, frbtelo 
con la yema de los dedos sin enredarlo; de la frente hacia atras y 
de los lados hacia atras; enjuague con agua limpia; vuelva a aplicar 
jabon y nuevamente enjuague pasta que salga todo el jabon. 
Es necesario revisar el cabello con regularidad, especialmente 
cuando se convive con muchas personas, para evitar los piojos y 
las liendras. 
Haga que el grupo reflexione sobre el dano que pueden causar los 
piojos y como se sabe que se adhieren al cabello. Si una persona 
tiene piojos todos los miembros del grupo se pueden contagiar. 
Por to tanto si algun joven los tiene es importante revisar el cabello 
de los demas. 
Las manos y las unas 
En subgrupos haga que cada persona aporte sus opiniones con 
respecto al aseo de las manos y como y cada cuanto se deben lavar. 
Hecha la discusion complemente la informacion con las siguientes 
ideas. 
Conserve las manos limpias porque asi ayuda a evitar la pro- 
pagacion de germenes. 
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- Uvese las manos antes de: preparar alimentos, de cada co- 
mida, de coger los placos o utensilios para la comida. 
Uvese [as manos despues de : tocar animates, it al san itario, 
jugar, arreglar jardines, toser o estornudar, de Ilegar de la 
calle o viajar en bus. Procure mantener limpias y no muy 
largas las unas para evitar que se acumule suciedad bajo ellas 
y transmitir enfermedades o infecciones. 
El cuidado de los pies 
Explique al grupo que es adecuado tener cuidado con el aseo de 
los pies porque sudan, recogen polvo, mugre sobre todo cuando 
caminamos o jugamos mucho y pueden causar mal olor. 
Despues de lavarlos se deben secar cuidadosamente sobre todo 
entre los dedos para evitar irritaciones, heridas y que entren ger- 
menes. Es importante el use de los zapatos para evitar infecciones 




Para aprender el correcto lavado de los pies pida a una persona que 
sirva de modelo a indique el procedimiento para el lavado. Haga 
que cada persona lave los pies en un platon y que arregle las un`as. 
ACTIVIDAD DE REFLEXION FINAL 
Presente la lectura Quien soy yo? Una persona maravillosa; 
proponga que sea analizada en subgrupos y luego realice 
una plenaria. 
Z QUIEN SOY YO ? 
UNA PERSONA MARAVILLOSA 
Hay una pregunta clave, en la vida de toda persona: "QUIEN SOY" 7 Es la preguntaque 
repetimos en cada etapa de nuestra vida. Si no la podemos responder satisfactoriamente, 
nos sentimos mal, entramos en crisis. Si la respondemos satisfactoriamente, nos 
sentimos bien, plenos, optimistas. 
Te presentamos unos cuantos elementos para que to valores, formes una imagen de ti 
misma (auto-imagen) positiva y valiosa, llegues a la conclusion de que eyes una persona 
digna y que, por tanto, debes estimarte y mostrar can to lenguaje, pensamientos, 
vestido y actitudes que eres digna, valiosa a importante. 
En primer lugar, no debe asustarnos la expresion "querernos, estimamos, arnarnos": 
Por el con trario, eso es normal, es sano. Recuerda que la medida del amor al projimo, 
es el amor a uno mismo. 
Sobre esta base, podemos mirar hacia nosotros mismos y empezar a enaontrar valores 
y modvos para reconocer y afianzar nuestra dignidad personal. 
AMensa cuan maravilloso y estimulante es saber que el primer instante de nuestra vida, 
de nuestra existencia (no el momento del nacimiento) fue una competencia que terming 
en un triunfo porque "nacimos campeones'. 
Efectivamente, TU, Y0, TODO SER HUMANO, nacimos campeones; porque en el 
momento de la ooncepcion, bajo la mirada amorosa de Dios, en el ambiente del amor 
de una pare/a (papa y mama), millones de semillas masculinas, 11amadas epermato- 
zoides, fueron en busqueda de una semilla femenina, el ovulo. Solamente un esperma- 
tozoide permanecio en el tiempo, porque fue fuerte, w1oz, sano, astuto. Gracias a 
estas cualidades, llegd a donde estaba el dvulo y to fecundo, dando iniciacion a la vida 
de un nuevo ser humano. Asi comenzo nuestra existencia: ganando un primer campeo- 
nato, Iibrando una primera batalla. Iniciamos nuestra vida siendo triunfadores. Es 
maravilloso, es estimulante, saber que nuestra dignidad arranco con nosotros desde el 
primer instante de nuesta existencia. 
Hoy es impresionante saber de todos Ids laboratorios espaciales, de los satdlites,de los 
prodigios de la astronautica. Sin embargo, nuestrv cuerpo es una integracidn de 





Tenemos el mundo mental; las inmensas posibilidades de pensar, analizar, calcular, 
ref/exionar, guardar information, usar la informacion... 
La ciencia no ha podido disen"ar una maquina que pueda pensar: solamente el ser 
humano puede pensar, en un abrir y cerrar de ojos. Cada vez que pronuncianos la 
palabra amor, nuestra mente esta aoordinando setenta y dos musculos. 
Tenemos la sorprendente riqueza de nuestros sentimientos: podemos sentir arnor, 
admiracion, amistad, alegria, y podemos expresar esos sentimientos. Podemas sentir 
tristeza, odio, rebeldia, disgusto, y podemos expresar esos sentimientos. 
Tenemos nuestras conductas: algunas adecuadas, otras inadecuadas, pero tambien tene- 
mos e/ poder de revisar, de ajustar, de cambiar y de ensayar nuestras conductas. 
Estos cuatro aspectos: CUERPO, CONDUCTA, MENTE Y EA40CIONES, forman el 
"territorio" de cada persona Son el inventario de sus valores. Son los talentos que 
recibimos de Dios, para que los utilicemos en nuestra propia realizacidn, los hagamas 
producir a/ m°aximo, pues estos TALENTOS O DONES no son para enterrarlos, ni para 
ocu/tarlos dentro de nosotros mismos. 
Sabes? por e/ mundo han pasado millones de personas: actualmente tambien viven 
miles de millones de personas. Pero jamas ha existido, ni existe, ni existki o tra persona 
como TU, o como yo. TU y yo, somos origina/es: no copias 
Cada persona es exchriva, diferente, unica en el mundo. Es maravilioso y comprome- 
tedor, hacerse cargo de uno mismo, por ser exclusivo en el mundo.. . 
Lh punto mis, en favor de nuestra dignidad personal, to encontramos al pensar en to 
que Dios hizo de todo ser humano. Su plan fue este: "Hagamos al hombre a imagen y 
semejanza nuestra"; esto nos lleva a pensar que somos personas muy importantes, valio- 
sas y dignas pues asi to quiso el GYeador mismo. 
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Surge entonces un interrogante mas: "Para d6nde vamos? " Asi como vimos e/ primer 
instante de vida, tambien pensemos en nuestro destino: para d6nde vamos? Cua/ es 
nuestra meta? Estamos invitados a progresar, a mejorar, a realizarnos p/enamente, a it 
hacia valores trascenden tea Mira, las piedras seguiran siendo piedras, las plan tas vo/veran 
a iniciar su ciclo y seguiren siendo plantar: Los sexes humanos estamos llamados a una 
Bran meta, muy alta, que si vale la pena seguir: LA 8USQUEDA DEL C4MB/0 HA CIA 
LA PERFECCION. 
N, 
f-nsando en "QUIEN SOY YO? " hemos recorrido cinco ideas : 
1. E/ primer instante de nuestra vida fue un TRIUNFO. 
2 Tenemos un buen inventario de dones, talentos, valores NUESTRA MENTE, 
NUESTROS SENTIM/ENTOS, NUESTRO CUERPO, NUESTRA CONDUCTA. 
a Somos OR/G/NALES, EXCLUSIVOS. 
4. Fuimos creados "a imagen y semejanza de Dios" 
5. Estamos invitados a la perfecci6n, a la plenitud. 
Todo esto que significa para nosotros? 
Tenemos e/ compromiso de hacer una imagen positiva de nosotros. Imagen de persona 
digna, valiosa, importante. Es decir, que si permanentemente tenemos en cuenta tantos 
valores y privilegios, no debemos hacernos una imagen de personas apocadas, desprecia- 
bles o infimas Por el contrario, actua como una persona importante; en cada situacion 
debes preguntarte: "como actuaria una persona importan te? ". 
(Luis E. Pachon) 
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Preguntas de reflexion 
1. Haga una sintesis de la lectura 
2. ZComo aplica esta lectura a mi? 
3. ZComo Ilega una persona a ser campeona de algo? 
4. ZSoy campeon? 
5. Mue debo hacer para mejorar mi imagen? 
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CONTINUEMOS CON EL ASEO PERSONAL 
Uno de los problemas que con frecuencia se presenta en las instituciones es el que tiene que ver 
con los elementos de use personal como ias toallas, cepillos de dientes, peinillas, pasta dental y 
jabones, entre otros, los cuales resultan de use colectivo, porque en muchas oportunidades son 
insuficientes en proporcion al numero de personas atendidas. 
Indudablemente, el use coiectivo de estos implementos propicia la transmision de infecciones, 
permite la propagacion de piojos y consecuentemente dificulta las relaciones interpersonales y la 
adquisicion de habitos de aseo a higiene personal. Por otra pane, entorpecen ei adecuado fun- 
cionamiento del lugar de vivienda, debido al desorden; adicionalmente se pierde tiempo y se on- 
gina ineficiencia en los jovenes. 
Una posible solucion para este problema es el solicitarle a la familia de los jovenes que colabore 
con el suministro de los elementos de aseo personal. Esta responsabilidad hace que se cuente 
con la participacion familiar en el proceso de educacion de los jovenes. 
Para:lograr esta solucion, se hace necesario organizar un trabajo serio con la familia, a informarla 
sobre la importancia que tienen para el joven los elementos de aseo y, a la vez motivarla, para 
obtener su ayuda. Pueden emplearse entrevistas personales, reuniones de padres de familia y 
otros medios. 
El suministro de estos elementos favorece el vinculo afectivo entre la familia y los jovenes 
ademas estimula a la familia para que se responsabilice de sus obligaciones. 
y 
Otro problema que se presenta es el insuficiente numero de banos para la proporcion de jovenes 
alendidos; por tal motivo los jovenes deben esperar para su aseo en largos y molestos turnos. 
Esta situacion crea indisciplina y ocasiona perdida de tiempo porque demora el cumplimientode 




Ademas los banos y sanitarios son inadecuados por carecer de privacidad, estar deteriorados y ser antihigienicos. 
Como posibles soluciones se puede pensar en organizar a los alumnos por grupos y en diferentes turnos en la manana, al medio dia y en la noche. De esta manera puede Ilevarse a cabo la acti- vidad del bano funcionalmente, sin que se requiera, por el momento, construir mas banos. 
Sera necesario acondicionar cortinas o puertas, especialmente en.los sanitarios, de modo que los jovenes puedan gozar de la privacidad a que toda persona tiene derecho. 
Otro aspecto importante es mantener los banos aseados y para ello se debe hacer efectiva la participacion de los jovenes. De esta forma, van adquiriendo responsabilidad y desarrollan senti- do de pertenencia y de cuidado por las instalaciones que la Institucion les provee para su vivienda. 
El vestido es una de las necesidades basicas del ser humano. Ademas,es uno de los elementos importantes para favorecer el aspecto personal, la auto-aceptacion y la aceptacion de los otros, porque el vestido influye casi que de manera determinante en la formacion de la auto-imagen. Influye tambien en el estatus de la persona dentro del grupo social. 
Esto no quiere decir que todos los jovenes presten la misma atencion a la forma de vest ir.. Algunos creen que es inutil intentar mejorar su vestuario porque no van a ganar nada. Mas aun, por vestir mejor piensan que no van a ser aceptados por otros. Sea cual sea el motivo de su desirteres, este es sintoma de una adaptacion personal y social deficiente. 
Por to tanto, para que los jovenes se vean mejor, se sientan bien, se auto-acepten y sean acep- tados por otros deben usar ropa limpia y en buen estado. 
Actividades 
1. En pequenos grupos proponga como tema de reflexion 
- La importancia de usar ropa limpia. 
- Lo inadecuado del use de ropa ajena. 
2. Complemente las respuestas del grupo con la siguiente 
informacion : 
- La ropa sucia puede transportar germenes que provoquen 
infecciones o incluso pueden atraer los piojos. 
- No es apropiado usar la ropa de otras personas y menos si 
esta sucia. 
- Es importante lavar la ropa con frecuencia y ponerla a 
secar al sol. 
- La ropa limpia se debe guardar en un lugar limpio y se- 
co, previamente planchada. 
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& Cada persona debe ref lexionar sobre: 
- Mi presentaci6n personal ha influido en mis relaciones 
con los dem6s, asi : 
- Te parece justo rechazar a una persona por su presenta- 
ci6n personal? Si, por que? 
No, por que? 
4. Entregue una hoja a cada persona para que haga ejercicios 
de combinaci6n de colores y proponga como tema de 
reflexi6n : ZC6mo influyen los colores de la ropa en la 
presentaci6n personal? 
5. Con revistas o peri6dicos o mediante dibujos, logre que los 
j6venes realicen cortado de prendas de vestir para pegarlos 
sobre siluetas del cuerpo humano. 
6. Realice ejercicios de lavado de ropa en que los j6venes 
aprendan a lavar adecuadamente su ropa. En el caso de 
prendas delicadas que adquieran el h6bito de lavarla frotando 
la ropa con las manos para no danarla. Igualmente que vean 
la necesidad de juagar muy bien la ropa para evitar que se 
dane, produzca bongos, mal olor o cause infecciones. 
El que los j6venes adquieran el habito de cuidar su rope propicia 
la adquisici6n de responsabilidad y preocupaci6n por si mismo. 
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Algunas dificultades 
1. Uno de los problemas que tienen los jovenes es la insuficien- 
cia de ropa. Esto dificulta el que esten presentables y 
aseados. 
2. La presentacion personal de los jovenes no es adecuada, 
cuando la ropa esta rota o no esta adaptada a su talla; ademas, 
cuando no tienen donde guardarla junto con sus objetos 
personales. 
3. Si la ropa de los iovenes es de use colectivo, esta no favorece 
su adecuada presentacion. A veces tendran que usar ropa pe- 
quena o grande para su talla. Ademas, esto no ayuda a la 
formacion de su identidad, del sentido de propiedad y de la 
responsabilidad en el cuidado de la ropa; objetivos de gran 
valor en la rehabilitacion de los jovenes. 
4. Cuando los jovenes se les da un par de zapatos cada 3 o 4 
meses, no se favorece la presentacion personal. No se pueden 
arreglar si el calzado esta danado y usandolo permanente- 




1. Solicitarle a la familia de los jovenes la colaboracibn en el 
suministro de ropa. 
2. Es importante coordinar el area de servicios con el area 
docente del taller, para arreglar y adaptar la ropa a cada 
talla en el taller de modisteria, con la participacion de los 
jovenes. 
3. Igualmente en el taller de ebanister a se puede hacer o 
adaptar un ropero para cada joven, el cual puede consistir 
en una gaveta o un baul. Cuando esta solucion no sea viable 
por falta de talleres, pueden adaptarse cajas de madera 
limpias. 
4. El sentido de pertenencia o propiedad es un elemento 
esencial para los jovenes. Por eso, a cada uno se le debe 
asignar ropa de use individual y responsabilizarlo de ella. 
Pueden marcarla ellos mismos. Para ello pueden usar tinta 
indeleble, pepas de aguacate, aguja a hilo o cualquier otro 
recurso que se considere apropiado y de use facil en la 
Institucion. 
5. Si los jovenes participan de manera organizada en el lavado 
de su ropa o, por to menos, la ropa ligera (interiores, medias, 
blusas, camisas, panuelos), se descongestionaria el servicio 
de lavanderia y tendrian la opcion de cambiarse frecuente- 
mente de ropa. 
6. En la distribucion del calzado es importante tener en cuenta 
varios criterios: 
- Numero de jovenes atendidos. 
- Clase de actividades que se deben desarrollar, por ejemplo, 
los zapatos para practicar deportes se desgastan mas que 
los que se usan para labores que no exigen gran actividad 
fisica. 
= Frecuencia con que se deben realizar las actividades 
- Calidad del recurso 
- Tiempo para el cual deben ser previstos los recursos. 
Una adecuada presentacion personal del joven influye positiva- 




EN SINTESIS. .. . . 
Para lograr mejorar en los jovenes el auto concepto y por ende la 
imagen de si mismos, hay que tener en cuenta que la apariencia 
personal y el aspecto saludable son importantes. Para ello se 
debe tener un adecuado aseo personal que incluye : 
El bano diario 
El cuidado de los dientes 
El cuidado del cabello 
Limpieza de las manos y unas 
El cuidado de los pies 
Para lograr un adecuado auto cuidado se requieren los elementos 
indispensables: toalla, jabon, cepillo dental, dentrifico y peinilla 
(mica y exclusivamente de use personal para evitar la transmision 
de infecciones o infermedades. 
Tambien se debe tener en cuenta que el vestido desempena un 
papel de gran importancia en la apariencia personal, perm ite realzar 
las caracteristicas fisicas, ser aceptado por otros y aceptarse a si 
mismo. Por to Canto, para que los jovenes se vean y sientan bien 
se requiere : 
Usar ropa iimpia previo el aseo personal. 
Dormir con ropa limpia y en camas limpias. 
Los docentes a este nivel tambien juegan un papel importante 
Sirven a los jovenes como madelos tanto de formacion comode 
imitacion. Pueden colaborar con los jovenes en la confeccion y 
arreglo de su vestido pero dejando en sus manos el cuidado de 
su propia ropa. 
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FORMA DE HABLAR 
Estudiemos el TERCER OBJETIVO ESPECIFICO 
DESPUES DE ESTUDIAR ESTE OBJETIVO LISTED PODRA 
IDENTIFICAR LA NECESIDAD DE RESPONSABILIZARNOS POR LA 
FORMA COMO HABLAMOS. 
Uno de los elementos importantes en el apoyo es 1a comunicacion y en particular la forma como 
decimos a otros to que hacen o to que hacemos. Cada uno debe tener la habilidad de hablar 
de to que hace y que afecte su relacion con otros. No es facil. La mayoria de las personas tiene 
dificultad cuando se trata de describir el comportamiento de otro, de manera clara, o para asu- 
mir su responsabilidad. 
En vez de describir el comportamiento, generalmente discutimos sus actitudes, sus motivaciones, 
sus caracteristicas personales y si es en terminos de responsabilidad hacemos atribuaon a terceros. 
Generalmente nuestras declaraciones expresan solo nuestros sentimientos y opiniones con respec- 
to a las acciones de las otras personas, en lugar de dar informacion sobre sus acciones o com- 
portamientos. 
La habilidad de comunicacion oral es la caracteristica mas sobresaliente que tenemos como seres 
humanos. El lenguaje es el soporte de nuestra culture y costumbres, de nuestra manera de ver y 
catalogar la realidad. Refleja tambien nuestra personalidad y estado de animo. Con el lenguaje, 
consciente o inconscientemente, damns a entender nuestros pensamientos, sentimientos, actitudes 
y hasta nuestro grado de responsabiiidad por nuestros sentimientos y comportamiento. 
Para desarrollar la habilidad de describir ell comportamiento, es necesario afinar nuestro sentido 
de observacion para poder dar cuenta de to que realmente ocurre. Debemos esforzarnos por 




Personalizacion de pronombres o declaraciones individuates 
Con frecuencia tenemos la tendencia a despersonalizar las situa- 
ciones en nuestro lenguaje diario, y mas aun, a despersonalizar 
nuestras relaciones con [as otras personas, A veces actuamos como 
si tuvieramos miedo de dirigirnos a una segunda persona y evita- 
mos tener que usar los pronombres usted o to y preferimos, po r 
ejemplo, saludar a otros en formas tales como : "Que tal? ", "ZQue 
hubo? ". "ZComo va todo? ", "Entonces que? ". 
Debemos ser conscientes de que empleamos algunos pronombres 
inapropiadamente porque no concuerdan con la realidad y nos 
ayudan a evadir la responsabilidad por nuestros sentimientos y 
comportamientos. Algunos de esos pronombres son: "uno" 
y usted en vez de "yo"; 
to nosotros" en lugar de yo ellos 
el neutro "lo" en lugar de "yo". Tambien usamos con frecuencia 
los infinitivos de los verbos como sujeto de la frase, to cual 
contribuye a evadir nuestra responsabilidad para atribuirla a 
otra persona. 
Para adquirir aun mayor conciencia con respecto a nuestros 
patrones idiomaticos inapropiados, se requiere hater algunos cam- 
bios en el use de los pronombres, recordar algunos ejemplos ilus- 
trativos, hater algunos ejercicios y aplicar las formas correctas y 
que a la vez constribuyan para que podamos asum it nuestra 
responsabilidad por nuestros actos. 
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Actividades 
*Cambio "lo" por "yo" 
Ejemplos : 
DIGO oft* DEBO DECIR 
Que bueno estar aqui: Estoy contento de estar aqui 
(Lo bueno es estar aqui) 
Da rabia cuando usted pace eso 
(Lo que da rabia es to que usted hace) 
Que hermoso, no? 
Me deio el bus 
Siento rabia cuando usted hace eso 
aeo que eso es hermoso 
Llegud tarde al paradero 
EJERCICIO: 
K%propongo escribir frases de este tipo, que use a diario; las escribo y escribo 
las correcciones. 
APLICACION (1) 
Otro: Es muy aburridor aqui. No hay nada interesante. 
Yo : Qud o quien es aburridor? De quien estas hablando? 
Otro: El ambiente es pesado y aburrido. 
Yo Vuelva a decir eso de aburridor y pesado, pero uuando el pronom- 
bre "yo". 
Otro: Soy yo aburrido y pesado? 
Yo : No sd. Es usted aburrido y pesado? 
Otro: No. Sencillamente no tengo interds en to que estamos haciendo y 
me siento aburrido. 
APLICACION (2) 
Otro: Que been grupo. Es un grupo inteligente y le gusta trabaiar, 
Yo : Bien. Ahora ensaye la misma expresion con el pronombre "yo-. 
Otro: Si. At gusta trabaiar en este grupo, Soy uno de los lideres. 
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*Cambio "usted" por "yo" y "uno" por "yo" 
Ejemplos: 
PERSONALIZACION 
DIGO VM* DEBO DECIR 
Uno se emborracha con esas pepas lie sent/ borracho cuando me tome esas pepas 
Despues a uno no fe importa lo que pasa Despues sent que no me importaba lo que pasara 
EJERCICIO: 
Me propongo descubrir Erases de este tipo, que use a d iario; las escribo y 
escribo las correcciones. 
APLICACION (1) 
Otro: Cuando uno iuega futbol se siente fleno de salud y vigor. 
Yo : D/game to mismo usando el pronombre "yo". 
Otro: Pbr que? 
Yo : fbrque cree.que me estd tratando de decir algo de usted mismo, 
pero no se ha referido a usted. 
Otro: Cuando iuego futbol me siento safudable y vigoroso. 
Yo : Ve la diferencia? 
Otro: Si. Eso era to que querfa decir. 
APLICACION (2) 
Otro: A usted le va a gustar esa pelicufa 
Yo : Como Babe que me gustarP 
Otro: Porque es una buena pelicufa 
Yo : Es decir, que a usted le gusta mucho esa pelicufa? 
Otro: . Si. 
Yo : Entonces irate de decirlo: "Nk gusto la pelicufa y espero que a 
usted tambien le guste" 
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*Cambio "nosotros" por "yo" 
Me identifico y me relaciono con mi grupo. El pertenecer al grupo es importante para 
mi desarrollo porque por medio del grupo y con la ayuda de este, formulo y valido 
mis ideas, sentimientos y attitudes. Entiendo, entonces, mi tendencia a usar el 
pronombre 'nosotros'; pero soy consciente de que, a veees, puedo usarlo para 
evadir mi responsabilidad. 
Ejemplos: 
DIGO WMIIA DE60 DECIR 
Es que asf es como nosotros hablamos Es que asi es como yo hablo (quiero o prefiero hablar) 
A toda hora nos estan mandando y no nos gusta, Siento que cuando alguien me manda no me gusta 
A nosotros no nos sirve para nada to que nos dan El dinero que me dan no me alcanza para el tine 
EJERCICIO: 
Me propongo descubrir aquellas frases que a diario use eon el pronombre 
"nosotros" y a cambiarlas al pronombre "yo". Tambien to contrario, es 
decir, a cambiar algunas frases de pronombre "yo" a "nosotros", y tratare 
de identificar los sentimientos que las dos formas produoen en m i. 
APLICACION (1) 
Otro: Siempre nosestan diciendo que es to que tenemos que hater. 
No podemos movemos sin que nos vean. 
Yo Ouienes son los nosotros de que usted hablal 
Otro: Todos nosotros. Los que vivimos aqui. 
Yo Lo invito a que diga to que siente al re$oecto. 
Otro: Siento to mismo que sienten todos los que viven aqui. 
Yo Trate de decir to que usted siente. Use el pronombre "yo" en vez 
de 'nosotros': 
Otro: Estoy hastiado de que me observen. El otro dia iba para la oficina 
y un educador me pregunto que para donde iba. Me siento como 





Otro: Aborrecemos el trabajo en las industrias. Eso no esta funcionando 
bien. 
Yo : Quien m& se siente asil 
Otro: Plies... 
Yo : No esti seguro. 
Otro: No. Pero estoy seguro de que muchos nos sentimos as[ 
Yo : Hableme de su trabajo, pero use el pronombre "yo" an vez de 
'hosotros° 
Otro: No me gusta el trabajo. Nunca me promueven de carpinteria. 
Yo : Es decir que se siente frustrado. 
Otro: Si. Quiero trabajar en los tomos. 
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*Cambio "ellos" por "yo" 
Especialmente en mi idioma castellano, tengo la tendencia de usar el pronombre 
"ellos" (tacita o explicitamente) y de atribuir a unas terceras personas (generainente 
imaginarias) to que realmente me pertenece. 
Ejemplos: 
D IGO DEBO DECIR 
Sacaron la lista de puntaies (calificaciones) y me De acuerdo con los puntales, saque el dedmo 
pusieron en el decimo lugar lugar. 
Alla todos me la montan (me atormentan) No me siento bien en ese grcpo 
Dicen que se va a acabar el mundo Tengo miedo de que se acabe el mundo 
OEJERCICIO: 
Descubra expresiones de tercera persona "ellos" que usted usa a diario. 
Escribalas y escriba ]as correcciones. 
Cambios de Verbos o Eormas Verbales 
Hay verbos que aunque parecen que significaran to mismo, sin embargo, se diferencian mucho. 
La diferencia, por ejemplo, entre oir y escuchar o entre ver y mirar es que mientras que en (os 
actos de oir y ver no esta implicada la conciencia, los actos de escuchar y mirar requieren la 
participacion voluntaria de mi conciencia. No seria equivalente decir: "Yo oigo la Iluvia" (acto 
involuntario) y "Escucho la Iluvia" (acto en el cual hago un esfuerzo por ejercitar mi potencial 
auditivo y ser consciente de los signos recibidos). De una manera similar, hay otros verbos que 
distraen mi conciencia y quiero cambiarlos para estar mas capacitado a asumir mi responsabilidad. 
*Cambio "puedo" por "quiero" 
La expresion "no puedo" puede ser a reces apropiada. Tengo mis Amitaciones y hay 
cosas que simplemente no puedo hacer. Cuando identifico y acepto mk 1knitaciones 
reales, me estoy ayudando a crecer. A veces, sin embargo, use la forma "no puedo ; 
cuando to que realmente quiero decir es 'podria, si quisiera, pero no quiero': 
Ejemplos : 
DIGO soft* DEBO DECIR 
No puedo permitirle que salga mas temprano. No quiero permitirle que salga mas temprano. 
(No le permito que salga...) 





Me propongo recordar algunas de las expresiones que use con "no puedo" 
repetirlas verbalmente para mi mismo y tratar de tomar conciencia de los sentimientos que producen estas frases en mi. Se que hay c:osas que me son imposibles de realizar pero tratare de identificar otras cosas que podria 
realizar si les dedicara mas decision, tiempo y esfuerzo. En aquellas cosas 
que son posibles me propongo cambiar el "no puedo" por "no quiero" o "no me decido". Tratare de tomar conciencia de mi responsabilidad. 
APLICACION (1) 
Otro: Todos los dias voy y me siento en case. P-ro no puedo hablar 
nada en esa clase. 
Yo : Dice que no puede. 
Otro: Gbrrecto. He tratado, pero no puedo. Yo s6 la materia, pero es 
que las palabras no me salen. 
Yo : Trate de decir: "No quiero hablar" o "No me decido a hablar" 
en vez de "no puedo". 
Otrv: No me decido a hablar en case. 
Yo : Trate de sentir por que rehusa hablar. 
Otro: Tal wz me estoy limitwdo yo mismo. 
Yo Que es lo que to limita? 
Otro: Parece que los otros hablan por hablar. A ml no me gusta eso. 
APLICACION (2) 
Otro: Tenemos que entregar una compodd6n en espar3ol y yo no puedo 
hacer la m ia. 
Yo : Trate de decirlo en otra forma: Por ejemplo: "No quiero hacer la 
composition de espan"ol". 
Otro: No tengo gams de haceda. No he hedho mas que mirar esos 
papeles. 
Yo : Que pasana si la hiciera? 
Otro: Tal vez alcance a sacar una nota aceptable. Para mi las composi- 
ciones son dificiles 
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*Cambio "necesito" por "quiero" 
La palabra "necesito" esta relacionada con mi sobrevivencia. Cuando establewo, la 
diferencia entre "necesito" y "quiero"; desaparece la ansiedad producida por un 
sentimiento de incspacidad de satisfacer mis neeesidades de sobrevivencia. 
Ejemplos: 
D IGO 
Necesito graduarme este an"o 
Necesito hablar con el director inmediatamente 
EJERCICIO: 
DEBO DECIR 
Quiero graduarme este ano 
Quiero hablar con el director inmediatamente 
Me propongo hacer una lista de todo aquello que necesito para vivir. Con 
cada cosa, me hare la pregunta: "Necesito esto para vivir? ". Aquellas cocas 
que realmente no necesito para sobrevivir... las sacare aparte y esas seran 
las que quiero. Para lograr conciencia de to que necesito y to que quiero, 
me dire a mi mismo : "Quiero esto, necesito esto...". 
APLICACION (1) 
Otro: Si no me reciben en ese grupo, no sd que voy a hacer. 
Yo . 
Otro: 
Parece que es muy interesante pertenecer a ese grupo. 
Si. Son gente exaelente. Necesito estar con ellos No me gusta 
nadie mas 
Yo : Que necesita para vivir? 
Otro: Pues .. agua, aire, comida, descanso. Qwndo hace Trio necesito 
abrigo. 
Yo. . Sf Hay cocas que usted neaesita y sin las cuales no puede vivir. 
Wiles son las cocas que usted quiere tuner o quiere ser? 
Otro: Quiero ser inteligente, feliz . , quiero irla bier con todos Quie- 
ro tuner ropa nueva y discos Quiero ser popular, especialmente 




*Cambio "tengo que" por "prefiero" o por "voy all 
La expresion "tengo que- me hace sentir absolutamente obligado. Rechazo las oblgaciones 
absolutas. Quiero diferenciar entre mis compromisos y mis obligaciones absolutas, Tengo compro- 
misos porque en algun momento de mi vida he decidido aceptarlos. Mi sentido de lAbertad personal 
me hace pensar que he adquirido mis compromisos consciente y libremente y que prefiero red7azar 
la imposicron de obligaciones absoluta& for elemplo, en mi vida comunitaria me he comprometido 
a ciertos comportamientos sobre los cuales no tengo alternativa (cumplimiento de horarios, no mas 
de conducta, etc),pero siempre tengo la altemativa de continuar perteneciendo a tal comunidad 
o no. 
Ejemplos: 
DIGO DEBO DECIR 
Tengo que trabaiar maifana Voy a trabaiar man"ana 
Es que hay reces que uno sencillamente tiene que A veces prefiero enoiarme 
enoiarse 
No puedo it al paseo porque tengo que it a case No quiero it a paseo porque prefiero it a clase 
EJERCICIO: 
Me propongo identificar aquellas situaciones en que tengo tendencia a usar la 
expresion "tengo que", las analizare pensando en la extension de mi 
responsabilidad. Realmente "tengo que" hacerlo? Quirn me dice que tengo 
que hacerlo? En esas situaciones cambiare a los verbos "decido", "prefiero" 
o "voy a". Tratare de sentir el significado de mi responsabilidad. 
AP LICACION 
Otro: Tengo que hacerme el chiEstoso cuando estoy con ese grupo. A 
ellos les gustan los chistes. 
Yo : No tiene alternativa? 
Otro: Cbmo asi? 
Yo : Veamos Ensaye diciendo: "He decidido hacerme el ehistoso- 
Otro: Pfefiero hacerme el chistoso cuando estoy con el grupo. 
Yo : Puede aceptar su responsabilidad? 
Otro: No completamente Por eso es que me aceptan en el grupo. 
Yo : De quien es la decision de pertenecer o no al grupo? 
Otro: Mia. Quiero estar con ellos. 
Yo : Luego, que decide usted? 
Otro: Hacerme el chistoso. 
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*Cambio "se" por "imagino" o "espero" 
ftchas veces digo que se algo, ouando realmente solo estoy anaginando. Cuando de 
tanto decir que se una coca, me cnnvenzo a mi mismo de que la se, pero solamente 
estoy imaginando, tengo bases falsas para tomar mis decisions. Para tomar mis 
decisions responsablemente debo saber distinguir entre to que si y to que imagino. 
E jemplos : 
DIGO so"'o* DEBO DECIR 
Sd que no le gusto al profesor Me imagino que no le gusto al profesor 
Se que el director viene manana Espero que el director venga manana 
Si que voy a perder el examen Me imagino que voy a perder el examen 
EJERCICIO: 
Me propongo hacer un inventario de las cosas que se y aq uellas que 
realmente me imagino. Se to que el otro piensa? Se to que el otro siente ? 
Se to que sucedera en el futuro? S6 to que voy a hacer manana? Me pro- 
pongo tratar de cambiar las frases que no concuerden con la realidad. Por 
ejemplo: en vez de "manana voy a trabajar" (s6 que voy a trabajar), dir a 
"espero trabajar manana"; "se que usted esta enojada conmigo"; "me 
imagino que usted esta enojada conmigo". 
APLICACION (1) 
Yo : Voy a ver la pelicula con los o tros muchachos 





Yo se Dada vez que vamos a hacer algo divertido, algo pass. 
Entonces, to que pasa es que acted se imagina que algo va a 
pasar. 
Otro: No me to imagino. Lo se. 
Yo : Todavia no ha suaedido. Usted solo puede imaginar que algo 
va a pasar. 
APLICACION (2) 
Otro: Las tareas son muy dificiles para mi. No es raro, porque yo si 
que no soy inteligente. C6no puede un estupido como yo hacer 
esas tareas? 
Yo : Qimo Babe que usted no es inteligentel 





*Cembio la voz pasiva por la voz activa 
En realidad, yo poco use esa forma clisica de la voz pasiva (el pan fue eomido por mi) 
en mi lengua castellana, Pero hay una forma equivalente a la wz pasiva que si use con 
frecuencia y es una forma mis de evadir la responsabilidad de mi aomportamiento. 
Cliando digo 'se me olvido'; quiero decir que no olvide intencionaknente. Sin embargo, 
aunque aparentemente no soy responsable de los olvidos no intencionales, soy respon- 
sable de no haber tornado las medidas necesarias para evitar el olvido. lguaknente 
sucede con expresiones tales como "se me perdio" o "se me rompi6" No estoy seguro 
si proponer una forma diferente ("lo olvide sin intention'; "lo rompi sin intenci6n") 
equivaldria a hater un cambio estructural idiomatico tan profundo, que seria 
por mi cultura. Pero hay otros casos en que mi fa/ta de responsabilidad se manifiesta.. . 
Perdon. Hay otros casos en que manifiesto mi falta de responsabilidad por medio del 
use de una forma equivalente a la voz pasiva. 
Ejemplos: 
DIGO DEBO DECIR 
No se puede No quiero 
No se sabe (Nian se sabe) No quiero decirlo 
Se me hizo tarde Llegu6 tarde 
Se desaparecieron mis anteoios No reeverdo d6nde deie mis anteoios 
En los internados se sufre mucho Sufri an el intemado 
Quiero recordar que el "se" de la expresidn 'se me hizo tarde" no es el mismo "se" 
reflexivo de expresiones tales como "se siesta" o "se levanta" El use del "se" en los 
verbos reflexivos es perfectamente legitimo. 
EJERCICIO: 
Me propongo identificar todas aquellas frases que contienen la palabra "se" 
(descontando el "se" de los verbos reflexivos), analizarlas, y si encuentro 
que le estoy atribuyendo la acci6n a un sujeto diferente de "yo" ("se 
desaparecieron los anteojos"), las voy a escribir en la forma inapropiada, 
luego verbalmente en ambas formas y a tratar de ser consciente de c6mo las 
frases responsables tienden a hacerme responsable. 
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*Cambio el subjuntivo por indicativo 
Muchas veces me encuentro con la tendencia de usar un tiempo preterito del subjuntivo 
r'si supiera'; "si hubiera tenido la oportunidad") que me transporta a un mundo 
imaginario en el que me refugio para huir de la realidad y evadir mi responubilidad. 
Ejemplos: 
DIGO 
Si me hubiera levantado mds temprano.... . 
Si no me hubiera casado, seria feliz 
Si hubiera terminado en la universidad, tendria 
un puesto excelente 
Si estuviera en la capital, podria hablar con el 
presiden to 
0 EJERCICIO : 
DEBO DECIR 
Me levante tarde..... 
Me case y no soy feliz 
No terming en la universidad y no tengo un puesto 
exaelen to 
No estoy en la capital y no voy a hablar con el 
presiden to 
Me propongo identificar en mi conversacion y pensamiento los verbos en 
subjuntivo y analizarlos para ver si corresponden a alguna realidad objetiva, 
o si los use para escaparme de la realidad. Me propongo pasar esas frases 
al modo indicativo, repetirlas en voz alta y tratar de ser consciente de 
mi responsabilidad. 
Otros cambios idiomatioos 
Se que hay muchas mas... (corrijo) tengo la impresion de que hay muchas formas... (corrijo) 
tengo la impresion de que use otras formas para evadir mi responsabilidad, Pero todavia no soy 
consciente de muchas de ellas. Mencionare algunas y espero que mis amigos, a medida que empie- 
cen a desarrollar conciencia de las relaciones entre sus formas idiomaticas y su responsabilidad, 
descubran otras formas y me las hagan saber. 
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'1I)E Cambio las general i zaciones a part icularizaciones 
PERSONALIZAC ION 
flora que mi forma de hablar con tribuya al desarrollo de mi responsabilidad, debo tra- tar de percibir la realidad de la forma mes objetiva posible, debo evitar el use de las 
exageraciones. 07a forma de exageracion que muy frecuentemente tengo la tendencia 
ote usar es la generalization. 
Ejemplos: 
DIGO 
Aquf nadie me ayuda 
En inglaterra todo el mundo habla inglds 
Todo el mundo sabe que en Mile Julio es un 
mes de invierno 
Agud la cuenta y ahora no tengo nada 
TO siempre llegas tarde 
TO nunca me traes nada cuando viajas 
EJERCICIO: 
DEBO DECIR 
Algunas personas no me ayudaron 
En Inglaterra todos hablan inglds 
Te informo que en Mile Julio es un mes de 
invierno 
ftud la cuenta y ahora no tengo dinero 
T6 has Ilegado tarde algunas veces 
Has viajado y no me has traido un regalito 
Me propongo identificar aquellas frases que indiquen exageraci6n o gene - 
ralizaciones (frecuentemente asociadas con las palabras "nunca", "siem-- 
pre", "nada", "todo", ("todo el mundo"), "nadie", "ninguno", y repe- 
tirlas en su forma responsable y realistica a fin de aumentar mi habilidad 
de percibir la realidad objetivamente. 
PAID I1E ME 
AYv DA 
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EN SINTESIS ..... 
La habilidad de comunicarnos oralmente es la caracter stica mas 
sobresaliente del ser humano. El lenguaje es portador de nuestra 
cultura, costumbres, la forma de ver y catalogar la realidad. Por 
nuestra forma de hablar nos diferenciamos de otras personas. 
El lenguaje tambien refleja nuestra personalidad y los estados de 
animo. Por medio de nuestros patrones idiomaticos, consciente o 
inconscientemente, damos a entender nuestros pensamientos, sen- 
timientos, actitudes y hasta nuestro grado de responsabilidad por 
nuestros sentimientos y comportamiento. Cuando desarrollamos 
conciencia de nuestros patrones inapropiados de lenguaje nos 
capacitamos para actuar sobre nuestros pensamientos y actitudes 
para asumir la responsabilidad de .nuestro comportamiento. 
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AMBIENTE FISICO Y CONVIVENCfA 
Estudiemos ahora el CUARTO OBJETIVO ESPECIFICO 
AL FINALIZAR LA LECTURA DEL CONTENIDO DE ESTE OBJETIVO, 
PODREMOS DETERMINAR £L EFECTO DEL AMBIENTE FISICO EN 
LA AUTO-ESTIMA Y CONDUCTA DE CONVIVENCIA DEL MENOR. 
Todo ser humano, esta situado en un medio rodeado de elementos, valores y situaciones que son 
un determinante primordial del medio social del hombre,puesto que define sus oportunidades de 
aprendizaje y de interaccion social. Las condiciones del medio definen el tipo de experiencias de 
las que el individuo aprende sus hdbitos y valores. 
Toda persona necesita y merece un ambiente que ayude a su desarrollo pleno y equilibrado. Por 
to tanto, es importante considerar las siguientes caracterfsticas del ambiente: 
Limpieza, porque el aseo es portador de salud y bienestar. 
Hay que procurar un medio ambiente sin basuras que 
propician malos olores, atraen los insectos y causan enfer- 
medades o epidemias. 
Es importante hacer part(cipes a los jovenes del cuidado de 
las Instalaciones y lograr que progresivamente adquieran la 
responsabilidad por la limpieza de sus dormitorios, corredo- 
res, prados y, en general, que participen en el cuidadode 
todo el ambiente ffsico. 
11'ellm "M l 
C 





- El Ambiente Social tambi6n se debe caracterizar por el 
sentido de colaboraci6n, donde poco a poco se vaya inter- 
nalizando la mutua ayuda para erradicar el egoismo y la 
mezquindad. 
De igual manera es importante propiciar un ambiente de 
entendimiento, donde el dialogo, la permanente comunicaci6n, 
el respeto de la opinion y de las creencias sean factores 
predominantes. 
El Ambiente Cultural es favorable cuando hay multiples 
oportunidadesde mejoramiento intelectual a travels de charlas, 
anSlisis de contenidos en peliculas, educaci6n formal y la 
existencia de una biblioteca. 
Ayuda al crecimiento intelectuai y laboral cuando existen 
facilidades para recibir capacitaci6n en talleres, de tal forma 
que se pueda proyectar el conocimiento adquirido hacia la 
producci6n a ingreso de recursos econ6micos. 
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- El Ambiente Espiritual es uno de los aspectos de mayor 
relevancia. Se debe caracterizar por la abundancia de valores 
positivos, valores 6ticos que sean formativos. 
Pensando en el ambiente sano que debe rodear a cada persona, preguntemonos 
- Qu6 ven los jbvenes actualmente en su medio ambiente ? 
- Qu6 escuchan y hacen los jbvenes en su medio ambiente ? 
Mientras el medio ambiente sea un elemento planificado a integrado, hay mayor probabilidad, 
de que los jbvenes se integren y a la vez que puedan desarrollar actividades creativas y transforma- 
doras del medio, de tat manera que en la medida que ellos mejoren las condiciones ambientales, 
pueda tambien modificarse su comportamiento. 
Es mJs f6cil que la persona tenga hAbitos de aseo personal, si se mantienen limpias las instalaciones. 
Todas las dependencias se deben caracterizar por un adecuado aseo y buenas condiciones de 
mantenimiento. Esto incluye, el cuidado de jardines y sitios de recreacion. As( se provee un 
ambiente de desarrollo integral. 
Aun en el cuidado del Medio Ambiente, la actividad de reflexibn permite internalizar senti-- 
mientos de responsabilidad, respeto, cuidado y de propiedad por los recursos que la institucion 
provee a los j6venes para su permanencia en el Centro. 
El trabajo de equipo propicia el que los jbvenes, barran, laven y sacudan el polvo de dormitorios, 
salas, comedores, salones, con frecuencia y que conserven las ventanas, paredes, pisos y muebles 
limpios. 
De igual manera es importante tener un lugar limpid y adecuado para la preparacion de los alimentos, 
asi como los utensilios de cocina. Cada persona debe tener su propia loza y evitar comer en el plato 
de otro companero. 
Nunca se debe tirar agua sucia por las ventanas o la puerta a los patios porque la humedad y los 
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charcos alrededor de las instalaciones pueden : 
Diseminar g6rmenes o virus de enfermedades. 
Atraer moscas, mosquitos, cucarachas u otros insectos. 
Causar malos olores. 
PERSONALIZACION 
No se deben dejar acumular las basuras dentro del edificio. Se debe depositar en recipientes 
impermeables y bien cubiertos para luego quemarla o enterrarla en un lugar especffico, no en los 
alrededores. 
El aire fresco es otro aspecto que se debe considerar sobre todo en las horas nocturnas; cuando 
duerme demasiada gente en el mismo cuarto, se vicia el aire por eso es importante la ventilaci6n 
para evitar malos olores. De igual manera, se requiere dormir en camas limpias. Para ello se deben 
lavar frecuentemente las sabanas, las mantas, las colchas y el cubre-colch6n. 
El grado maximo de individualizaci6n esperado en el ser humano, ocurre cuando este es capaz 
de modificar, por la acci6n de su trabajo, su medio circundante. 
La participaci6n activa en el cuidado del medio ambiente no es tan solo con respecto a la parte 
ffsica; implica tambien desarrollar conductas que faciliten la creaci6n de un ambiente social,espiritual 
ycultural donde los docentes y companeros gocen de aceptaci6n, respeto y aprecio. Implica cuidar 
las cosas de los otros y evitar comportamientos que propicien las discrepancias, como la mentira, 
el chisme, el robo o actos mal intencionados que conduzcan al resentimiento y a la busqueda de .'cobro de deudas", porque estos actor van a afectar el desarrollo integral del grupo y la efectividad, 








Es requisito indispensable solucionar algunos problemas de orden 
ffsico para el mejoramiento del medio ambiente en el que los 
j6venes se desenvuelven dentro de la Instituci6n. 
Los dormitorios generalmente estan disenados para grupos 
muy numerosos; esta modalidad implica prestar un servlclo 





La masificaci6n es uno de los problemas graves que dificulta un 
buen desarrollo personal: por no permitir atenci6n individual ni 
favorecer la adecuada relacibn interpersonal: Educador - J6ven: 
J6ven - Educador. 
El Area de vivienda debe disenarse o adecuarse para Ilevar a cabo 
actividades que permitan dar soluci6n a este problema. Crear 
divisiones en costal, con cortinas o persinas, si es del caso, 
elaborar cuadros o afiches que permitan decorar los dormitorios. 
V 
La planta ffsica de to instituci6n se encuentra desaseada y 
desordenada, entre otras causas por falta de implementos de 
aseo (traperos, canecas y recogedores). Ademas muchos de 
los elementos de la dotaci6n se hallan en mal estado. 
Otra raz6n para este problema es el insuficiente nOmero de 
empleados contratados para el servicio. AdemAs, los j6venes 
no colaboran en las actividades domesticas de la institucion. 
Es importante recurrir al taller para que en un esfuerzo unidoentre 
docentes y alumnos se confeccionen los implementos de aseo y se 
reparen los muebles. Asf, la presentaci6n de un ambiente ffsico 
agradable estimula una mejor relacibn entre las personas que 
conviven en ese medio. 
Cuando se carece de talleres organizados, esta soluci6n sigue 
siendo viable pues algunas tareas pueden realizarse como parte 
de las actividades de trabajo manual. 
La participaci6n organizada de los j6venes para colaborar en el 
aseo y arreglo de la institucion es un aspecto relevante. Se deben 
organizar diferentes comitds con funciones especfficas; de aseo, 
decoraci6n, jardinerfa, lavado de loza y otros. Estos comites deben 
funcionar por turnos rotativos, de manera que se facilite la 
participaci6n en todas las actividades y se evite que seas siempre 
los mismos a quienes se les asignen responsabilidades. 
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Actividades 
1. Organice pequehos grupos de trabajo para que elaboren car- 
teleras que incluyan los implementos de aseo personal. Otro 
grupo puede elaborar carteleras que contengan los utensilios 
de aseo como escobas, traperos, baldes, recogedores, etc .. 
Tambien se pueden elaborar carteleras con respecto a la forma 
como se deben mantener las instalaciones de la institucion. 
Este tipo de actividades facilita el que los jbvenes desarro - 
lien la creatividad, y reflexionen sobre cada tema en particu- 





2. COMO COOPERO ? 
El objetivo de esta actividad es que los j6venes se den cuenta 
de los diferentes aspectos de su relaci6n, con los demas, y de 
los niveles de su relaci6n. Asi, reconocererr sus valoraciones 
en este campo y podren desarrollar nuevos valores. 
Lea la siguiente fabula de Esopo : 
Un cojo y un ciego Ilegaron a la orilla de un rio que 
forzosamente debian vadear, pues, careciendo de puente, 
no les quedaba otro remedio al cual recurrir. Ante esta 
dificultad inesperada, el cojo dijo a su companero de 
infortunio. 
- Aqui hay un vado bastante bueno al parecer; masa 
decir verdad, mi unica pierna no me permite cruzarlo. 
Entonces el Ciego apunt6 : 
- Yo to pasaria si pudiera ver, pero como me falta la vis- 
ta mucho me temo resbalarme y ahogarme en el: Que 
hacer Dios mio, Que hacer 
AI momento el Cojo reaccionando agrego : 
- Magnifica idea la m(a, mira, tus piernas seran sosten 
y mi vista nuestra gui'a. Ayudandonos mutuamente 
pasaremos sin ninguna dificultad a la otra orilla. 
En efecto, el cojo se acomod6 to mejor que pudo sobre 
los hombros del ciego y asi ambos alcanzaron fel ices 
y seguros la otra ribera, liegando a la ciudad antes del 
tiempo calculado. 
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3. Proponga al grupo que se reunan en subgrupos de 4 o 5 
personas y les da la siguiente tarea : 
- Comparar el anterior relato con la siguiente frase : 
"Si no sabemos vivir juntos como hermanos, moriremos 
juntos como idiotas". 
- Sacar algunas conclusiones para proponerlas en plenaria. 
Plenaria en la que se analicen aspectos de interes para el 
grupo. 
En una hoia cada persona debe escribir sobre to que ha 
aprendido o sobre su experiencia de esta actividad de 
grupo. 




4. JUSTICIA Y H ON RADEZ 
Lea al grupo el siguiente dilema : 
Un grupo de 3 ninos se encontr6 en el jardfn $ 1.000. Juanita 
pens6 en quedarse con $ 500 y reparti6 los otros $ 500 entre los 
demas. 
Si t6 fueras Juanita que harfas. 
Repartir los $ 1.000 en panes iguales para todos ? Por que ? 
Cogerfas la mayor parte ? Por que ? 
Irias ante la directora y le entregarfas el dinero ? Por que ? 
Preguntarfas a quien pertenece el dinero y to entregarias ? 
Por que ? 
Cogerfas todo el dinero para ti sola ? 
QUE OPINA USTED ? 
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5. AMISTAD - HONRADEZ 
Alicia le propuso a Marina que entraran a la despensa y sacaran un 
queso y galletas o que dejarian de ser amigas. Marina se quedo 
pensendolo. 
Si tG fueras Marina que harias ? 
Le a udarias a Alicia a sacar l li t l d d y os a men os e a espensa., 
Por que ? 
No le ayudarias a Alicia a sacar los alimentos y perderias su 
amistad ? Por que ? 
Que se to ocurre que podrias hacer ante una propuesta asi ? 
Por que ? 
Que se clebe hacer con Alicia y Por que ? 
ELABORE SUS APRECIACIONES A CONTINUACION : 
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6. CH ISMES 
Proponga al grupo escribir una cadena de acontecimientos, 
que pueden ocurrir a partir del momento en que un com- 
panero cuenta un chisme o inventa algo por envidia o maldad. 
En grupo se plantean algunas de las respuestas de tal manera 
que el grupo pueda compartir ideas, sentimientos y experien- 
cias. sobre estos hechos. Finalmente plantee la siguiente pre- 
gunta : Que gang el chismoso ? 
Cada uno puede escribir su experiencia, descubrimiento o 




7. MI RELACION CON OTROS 
PERSONALIZACION 
Adaptado de Cole y N. Smith. 
Sherwood Heights Elementary School. 
SENSIBILIDAD RAZONAMIENTO ACCION 
MORAL 
Enfoque Valorativo: Respeto por los sentimientos y derechos de los demas. 
VISTAZO GENERAL 
Los jbvenes podrAn : 
Mostrar conciencia de los problemas de las otras personas. 
Desarrollar sensibilidad ante los sentimientos y necesidades de 
las personas especialmente si tienen alguna deficiencia ffsica. 
Proporcionar una atmosfera c6lida y positiva que conduzca a 
la interaccion con los otros. 




- Estimular valores positivos en cuanto a la relacion con sus 
companeros especialmente con deficiencias fisicas o compor- 
tamentales. 
- Demostrar com po rta mental mente sus valores en cuanto a los 
companeros y docentes. 
VEAMOS LA IDEA PRINCIPAL: Hay personas que hieren a otros con o 
sin intencion 
- Piensa en algunas formas de estar inhabilitado fisica y 
mentalmente. 
A CONTINUACION DESCRIBA FORMAS DE INHABILIDAD 
FISICA Y MENTAL, Y COMO SE CARACTERIZAN. 
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Cuales lastiman su cuerpo ? 
Cuales lastiman sus sentimientos ? 
Cuales hieren mes ? Por que ? 
1. Cuando hemos lastimado a otros en sus sentimientos: 
- Piensa en alguna ocasibn en que hayas herido a otra persona 
sin querer hacerlo. 
- Piensa en algunas ocasiones en que hayas herido a otra Persona 
intencionalmente. 
- C6mo podrfas evitar hacerlo nuevamente ? 
Realice una Plenaria. 
2. Cuando son otras personas las que lastiman los sentimientos de 
los demas. 
Piensa en alguna ocasibn cuando otra persona hiri6 a alguien 
en presencia tuya. 
- Quay hubieras deseado que hiciera la persona que recibe la 
ofensa ? Por que ? 
- Que to hubiera gustado hacer ? Por que ? 
- Cuando una persona hiere intencionalmente a otra en sus 
sentimientos que deberfas hacer o decir ? Por que ? 
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8. PERSONAS INHABILITADAS FISICA O MENTALMENTE 
LA IDEA PRINCIPAL: Aprecio hacia la persona emocionalmente 
impedida. 
- Un nino cuyo padre no vive en casa recibe una invitaci6n 
para una comida de padres-e-hijos. Que podrfa pacer? Que 
debiera pacer? 
- Un niho del grado 80. tartamudea cuando trata de hablar. 
C6mo se sentirfa? Que podrfa Hacer? Que debiera hacer? 
- Una persona un poco pasada de kilos tiene que correr 
en una competencia. C6mo se sentirfa? Que podrfa hacer? 
Que debiera hacer? 
- Wendy se orin6 en los pantalones durante una clase. C6mo 
se sentirfa? Que podrfa hacer? Que debiera hacer? 
- Juanito es retardado mental asf que no puede leer avisos. 
C6mo se sentirfa? Que podrfa hacer? Que debiera hacer? 
- Puede pensar en otras situaciones en que alg6n impedimento 
herirfa los sentimientos de una persona? 
- Que podrfa hacer usted en cads uno de estos casos? Cual 
alternativa es mejor? Por clue? 
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MODULO 3 
Formas de afrontarla: 
Problemas de lenguaje: 
Formas de afrontarlos: 
Formas de afrontarla: 
PERSONALIZACION 
9. PERSONAS INHABILITADAS FISICA O MENTALMENTE 
IDEA PRINCIPAL: Conocimiento de la forma on que una persona impedi- 
da se sobrepone y afronta sus problemas. 
- Puede pensar en algunas formas en que estas personas 
podrfan manejar sus problemas ? 
- Elabore una lista para cada uno de estos impedimentos : 
Ceguera 
Formas de afrontarla: 
Sordera 
Formas de afrontarla: 
Retardo mental 
Formas de afrontarlo: 
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CONVIVENCIA 
10. PERSONAS INHABILITADAS FISICA 0 MENTALMENTE 
IDEA PRINCIPAL: Si usted se siente inc6modo porque he herido a una 
persona impedida qui debiera decir o hater? 
Usted debiera : 
- En cada caso que piensa usted que podrfa pasar ? 
- Cudl serfa la mejor alternativa ? 
- Qu6 nos dice esta alternativa sobre usted ? 
- Juego de Roles. 
Pida a algunos voluntarios que hagan representaciones de 
las situaciones discutidas. 
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MODULO 3 
11. CUANDO HABLAMOS DE OTROS 
PERSONAL 12ACION 
La dignidad humana es quizas el aspecto rrids sagrado que 
debe protegerse en la vida de alguien. 
Proponga una situaci6n en la que se haya dicho algo falso de 
una persona. 
Lleve al grupo a un sitio abierto y pida a cada persona, 
derramar un vaso de agua. Una vez todos hayan botado el 
agua, pida que cada persona vuelva a recoger el agua que 
derram6. 
Ante la dificultad para hacerlo, Ilevelos a una plenaria 
establezca los siguientes t6picos : 
Por qu6 no se pudo recoger el agua ? 
Se asemeja el agua a la dignidad de una persona ? 
y 
Se puede recoger rntegramente la dignidad de una persona 
luego que la hemos difamado ? 
C6mo nos sentirtamos si nos hicieran to mismo ? 




12. LAS MALAS COMPANIAS 
Gabriel era un excelente maestro, tenia varios hijos y les habia prohibido que se 
juntaran con malas companias 
1A cfa una de sus hijas, de 17 ar3os, le pidio permiso para visitar a una arnga cuya 
compan`ia le habia sido prohibida. "Seguramente" le dijo la chica 'piensas que soy 
una nin"ita, si crees_ que esta visita es peligrosa para mi': SO papa no dijo nada pero se 
agach6 a recoger unos pedazos de carbon junto a la chimenea. '76malos" le dijo a su 
Nix no to haran ningun dan'o" La chica los recibi6 pensando que nada le sucederfa, 
pero aunque el carbon no la quem6, manhh6 sus mans, dejandole una huella negra 
sobre el vestido blanco que fue rozado por sus manos, Entonces la chica both el carbon 
con rapider. s 1 Ves? le dijo el padre, aunque el carbon no to quema, siempre deja en 
to ropa una o dos manchas lgual cosa sucede con las malas compan"ias 
ftchas veces ignoramos los consejos y el buen ejemplo que nos dan los adultos y se 
manchan de carbon. La pena es que las manchas no salen con una simple lavada. Acuer- 
date que tus padres hablan con sabiduria que les ha dado la vida y recuerdaque un hom- 
bre sabio aprende de las experiencias de otros. 
Oees que eyes como el carbon? 
0iando somos como el carbon? 
Eres sabia? 
En que momento? 
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MODULO 3 PERSONALIZACION 
13. RESPONSABILIDAD Y COMPROMISO SOCIAL 
NUESTRO AMBIENTE 
Cada uno debe saber que proteger las cosas cuesta menos que 
reparar los destrozos cometidos y que, por to tanto, es mes 
econ6mico para todos no contaminar el aire, economizar el agua, 
no danar las instalaciones, que reconstruir to que se ha destruido. 
Realice un paseo por todas las dependencias y pida al grupo que 
observe muy bien to que tienen. En plenaria proponga como terra 
de reflexi6n : 
Para que nos sirve el agua ? 
C6mo podemos economizarla ? 
Las basuras. 
Que puede causar la acumulaci6n de basura ? 
Que impresi6n causa una casa sucia ? 
Que se debe hacer con la basura ? 
C6mo podemos arreglar Ios dormitorios ? 
El comedor debe ser un lugar especial. Por que ? 
C6mo to podemos arreglar y mantener limpio. Por que ? 
Sucesivamente, reflexionar sobre cada parte de la casa. 
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AMBIENTE FISICO Y CONVIVENCIA 
EN SINTESIS ..... 
La Instituci6n debe ser un hogar para los j6venes y hasta para los 
adultos que trabajan en 6I1a. En este hogar el menor no solamente, 
debe acatar normas y reglamentos y adquirir disciplina, sino que 
debe hallar calor humano, aceptaci6n, alegria, belleza y respeto. 
El edificio, aunque no sea completamente adecuado para la vida 
de los j6venes, debe tener un ambiente alegre, acogedor, limpio, 
decorado con flores, cuadros y arreglos no solamente en patios y 
coredores sino en los dormitorios, comedores, aulas y dernbs 
dependencias. Lo triste y sombrio no es ambiente para ninguna 
persona; mucho menos cuando esta en condiciones de abandono 
familiar y social que afectan la imagen que tiene de st mismo. 
En las actividades decorativas y en su mantenimiento, deben 
colaborar los j6venes en su tiempo libre, sin que esto les impida o 
dificulte atender a sus deberes escolares. 
La Instituci6n s6lo puede cumplir su funci6n de hogar y su tarea 
educativa cuando los adultos encargados de su cuidado se dedican 
a su labor con un compromiso vocacional, interes, dedicaci6n, 
responsabilidad y amor por los menores y comprensi6n de sus 
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